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Nama : Dessy Estiningrum
NIM : D1614018
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir dengan judul
“PERAN SUBBAGIAN HUMAS DAN DOKUMENTASI DI KANTOR SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELIPUTAN KEGIATAN GUBERNUR,
WAKIL GUBERNUR, DAN SEKRETARIS DAERAH’’  adalah betul-betul
karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akir tersebut diberi
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang






 ٍةَِملْسُمَو ٍِملْسُم ِّلُك ىَلَع ٌةَضْیِرَف ِمْلِعْلا َُبلَط
“Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim
perempuan.”
(HR. Ibnu Abdil Barr)
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau
jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit.”
(Imam Ali bin Abi Thalib)
 ِتاَھ َُّمْلأا ِماَدَْقأ َتْحَت ُة َّنَجَْلأ
”Surga itu di bawah telapak kaki ibu”
(HR. Ahmad)
“Balas dendam terbaik adalah menjadikanmu lebih baik.”
(Imam Ali bin Abi Thalib)
vHALAMAN PERSEMBAHAN
Dengan doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT penulis persembahkan
karya kecil ini kepada :
1. Ayahanda Is Budoyo dan Ibunda Sri Hartini selaku orang tua penulis yang
luar biasa hebat, semoga selalu diberi kesehatan dan lindungan dari
ALLAH SWT.
2. Mbah Uti, Mbah Kakung, Mbah Yayi, dan Mbah-mbah ku tersayang yang
selalu berdoa untuk kesuksesan dan kebaikan dunia akhirat bagi penulis.
3. Seorang adik laki-laki bernama Irfanisduari Raihan Akbar, yang selalu
menjadi kebanggaan, semoga selalu menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Seluruh pegawai di subbagian humas dan protokol, yang menjadi keluarga
bagi penulis selama Kuliah Kerja Media (KKM). Khususnya Bunda Rita,
Mas Akmal, Mbak Arifa, Mbak Vera, dan Pak Febrin yang tidak pernah
lelah membimbing dan membantu penulis.
5. Bu Ani, Mbak Rien, Mbak Ranny, Mbak Yayuk, Mas Budi, Om Heru, Om
Badri, Om David, Pak Tok, Bu Sri yang menyayangi penulis dengan cara
mereka masing-masing.
6. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung, setia dan tidak meninggalkan
penulis setelah mengetahui kekurangan yang penulis miliki.
Semoga kasih sayang, dan lindungan Allah SWT selalu menyertai langkah
kalian semua, orang-orang yang selalu penulis sayangi.
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KATA PENGANTAR
 ِمْیِح َّرلا ِنَمْح َّرلا ِّالله ِمِْسب
Puji dan syukur penulis ucapkan atas segala rahmat dan karunia yang telah
Allah SWT berikan sehingga penulis dapat memenuhi kewajiban untuk
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) dan dapat menyelesaikan Tugas Akhir
dengan baik sesuai pada konsentrasi yang diambil dan pada waktu yang
ditentukan.
Tugas Akhir yang disusun dengan judul “PERAN SUBBAGIAN HUMAS
DAN DOKUMENTASI DI KANTOR SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PELIPUTAN KEGIATAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, DAN
SEKRETARIS DAERAH” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Ahli Madya Jurusan Advertising D III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Selama 2 bulan penulis melaksanakan praktek Kuliah Kerja Media dan
penyusunan Tugas Akhir. Penulis selalu merasa mendapatkan dukungan,
bimbingan, pengarahan, dan doa dari berbagai pihak yang turut memberikan
pengaruh besar bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena
itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besamya kepada:
1. ALLAH SWT yang selalu memberi rahmat, dan hidayah-Nya kepada
Penulis.
2. Dekan FISIP UNS Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N, M.Si atas segala bantuan
dalam hal perizinan dan persyaratan yang penulis butuhkan untuk
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melaksanakan magang dan menyelesaikan tugas akhir penulisan.
3. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma
III Program Studi Komunikasi Terapan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Drs. Joko Sadoso Priyo, M. M (Dosen Pembimbing Tugas Akhir) atas
segala bantuan, waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis
menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Bapak Drs. Aldofo Eko Setyanto, M. S selaku pembimbing akademis penulis
dari awal hingga akhir semester.
6. Ibu Anggitasari Pramiardhani, S. S yang telah meluangkan waktu untuk
menguji penulis.
7. Seluruh dosen pengajar Komunikasi Terapan yang telah mengajar dan
mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
8. Bapak Drs. Lilik Henry Ristanto, M. Si selaku Kepala Bagian Humas dan
Protokol di Kantor SETDA Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan
izin penulis dan bimbingan selama melaksanakan Kuliah Kerja Media
(KKM).
9. Semua pegawai di Subbagian Humas dan Dokumentasi Kantor SETDA
Provinsi Jawa Tengah atas kerjasama, pengertian, kesabaran dan kebaikan
hati yang diberikan kepada penulis khususnya selama melaksanakan magang.
10. Ayah, Ibu, Mbah Uti, dan Adik laki-laki tersayang, yang tidak pernah pamrih
dalam mendoakan kesuksesan penulis dan menjadi kekuatan penulis dalam
menghadapi segala hal,.
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11. Seluruh keluarga besar tercinta atas doa, dukungan, dan nasihat yang tidak
pernah henti tercurah bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
12. Sahabat-sahabat “Togeteher in Jannah”, Hana Mutia Afifah, Annisa Ayu
Widyaswara, yang selalu sabar menjadi sahabat shalihah bagi penulis.
13. Seluruh anggota FFC UNS yang telah menjadi bagian keluarga kecil selama
penulis kuliah.
14. Ichsan Setiadi, Gilang A. P, Sindy Ika R, Larasati Dyah P, Sekar Ariyani P,
Riska Marthatyas, Nurul Khumaira, Fatimah Tri C, Tiara Bella P, Lukman A,
Advista Maulani, Fitri Kartika A, Virgi Iriyanti semoga kita sukses di masa
depan dengan mengenang seluruh kisah klasik semasa kuliah bersama.
15. Teman-teman Hubungan Masyarakat 2014, yang telah memberikan
pandangan baru pada penulis arti sebuah persahabatan, keceriaan, kesabaran,
dan perjuangan.
16. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam penulisan Tugas Akhir
ini, penulis sangat mengharapkan kritikdan saran.Serta penulis berharap Tugas
Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Diploma III Hubungan
Masyarakat FISP UNS dan masyarakat.
Surakarta, 2017
Penulis
